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Vida académica 
Signatura del conveni amb la 
Conselle, ia de Salut i Consum 
Dia 18 d'agost es va signar el conveni de col-labo-
ració per a la redacció, edició i publicació de la revis-
ta Medicina Balear, subscrit entre la Conselleria de 
Salut i Consum del Govern de les Ules Balears i la 
Reial Academia de Medicina. 
Assistiren a l'acte la conselleria titular, Hble. Sra. 
Aina M a Castillo i, per part de la Reial Academia el 
seu president Excm. Sr. Alfonso Ballesteros i el 
secretad I I . lm. Sr. Bartomeu Anguera. 
La Consellera de Salut, Hble Sra. Aina M" 
Castillo, entre els Drs. Alfonso Ballesteros, 
esquerra, i Bartomeu Anguera. 
Ètica al final de la vida 
Dia 9 de novembre es va celebrar una taula rodona sobre "Ètica al final de la v ida" a la seu de la 
Corporació acadèmica. Moderada pel Prof. Llorenç Huguet era una rèplica de la que va tenir Hoc en el 
Congrès de Reials Académies de Medicina d'Espanya el 27 d'octubre passât i va comptar amb el patroci-
ni de Sa Nostra "Caixa de Balears". 
El Professor Llorenç Huguet pren la páranla en un moment de l'acte. 
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Lliurament de placa 
commemorativa 
Dia 14 de desembre de 2004, amb 
motiu del seu 70é aniversari, la Junta 
de Govern de la Reial Academia va 
lliurar al Sr. Sinforiano Falcón Pascual 
una placa commemorativa, en agraï-
ment per la dedicació prestada a la ins-
titució. Des d'aquestes pagines, ens 
afegim a l 'homenatge. Per molts 
d'anys! 
El president de la Reial Academia, 
Dr. Alfonso Ballestros, acompanyat 
del vicepresident Dr. Josep Miró i del 
secretan Dr. Bartomeu Augnerà, 
lliura al Si: Falcón la placa 
commemorativa. 
El Sr. Ulr ich Thomas Musal, restaurador 
de las placas litográficas originales, f i rmó con 
el Presidente de la Real Academia de 
Medicina de las Ules Balears, el pasado día 18 
de diciembre de 2004, la donación de las 10 
láminas numeradas que constituyen la colec-
ción "Chirurgie vor 150 Jahren" (Cirugía hace 
150 años). 
En 1994 se realizó en Wiesbaden 
(Alemania) la edición de 850 colecciones 
numeradas, con posterior destrucción de las 
planchas de impresión. 
La distribución de las colecciones que aún 
quedan en el mercado las realiza en España el 
Sr. Maximi l ian Schäfer. 
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Patrocini d'un nou premi 
La Fundació Cabana, entitat instituida per a la pro-
moció de la cultura en el món de les arts i les Hêtres, ha 
signât un con veni de patrocini d'un deis premis ofertats 
per la Reial Academia. El Sr. Vicenç Joan Grande Garau 
va signar en representado de la Fundació, que empara 
els portais d'internet YoEscribo.com i Jo.Escric.com 
Un moment de la signatura del converti 
En recuerdo del Dr. Alberto Peñafiel 
Los marcadores de Alberto 
(in memoriam). 
Por Jul io E. Marco Franco 
Conoc í a Alber to Peñaf ie l hace más de 25 años . Son 
D u r e t a e r a e n t o n c e s o f i c ia lmen te u n a R e s i d e n c i a 
Sani tar ia (después "Comple jo " sani tar io) y los d e s p a -
chos se sepa raban por m a m p a r a s y puer tas hechas de 
un cristal rugoso t ras lúc ido que se su je taban en un 
dob le marco metá l ico, con una cu r iosa mader i ta hor i -
zonta l centra l a m o d o de mani l la . Los cent ros sani tar ios 
eran en tonces mucho más f r íos y de amb ien te m á s 
impersona l . En los só tanos ese amb ien te se acen tua -
ba . 
-¿Med i c i na Nuc lear? Al fondo , f ondo a la izqu ierda-
repet ían con f recuenc ia los ce ladores a los desp is tados 
pac ientes y a lgún emp leado del hospi ta l que que r ía 
acceder a e s a zona , dup l i cando la pa labra fondo para 
dar le m á s énfas is . 
El á rea des t inada a med ic ina nuc lear es taba a t rave-
s a d a por un pasi l lo con m a m p a r a s a a m b o s lados que 
d a b a al exterior, a u n a espec ie de cal le jón interno del 
Hospi ta l , dent ro de ese laber into arqu i tectón ico que uno 
nunca a c a b a de conocer b ien de nuest ro hospi ta l . En 
aquel pasi l lo a la de recha , casi al f inal , con sus cr is ta-
les t r as lúc idos y su " m a d e r i t a " ho r i zon ta l e s t a b a 
Alber to . 
Yo en tonces l levaba ba rba y creo recordar que el 
tamb ién . En todo caso si c reo que co inc id íamos en el 
m ismo ímpe tu juveni l y en las ganas de cambia r las 
cosas , de t rans fo rmar aque l los v ie jos hospi ta les con la 
c a d u c a f i losof ía del "maes t ro " y su "escue la " en nuevos 
cent ros sani tar ios de lo que se l lamar ía más tarde med i -
c ina c ient í f ica y de ev idenc ia . A lber to c o m p e n s a b a con 
creces la impersona l idad del lugar donde h a b í a s ido 
insta lado con una marca dist int iva: su cá l ida f igura 
h u m a n a . Desde el pr imer m o m e n t o d a b a la impres ión 
de ser un hombre estud ioso, ser io y t rabajador. 
No qu iero hablar de su cur r i cu lum, a él y a no le hace 
fa l ta, aunque l legase a acumu la r en el buenas marcas 
e incluso ser A c a d é m i c o cor respond ien te de la Real 
A c a d e m i a de Med ic ina , me apetece m á s recordar lo 
ent re sus l ibros mane jando las referencias bibl iográf i -
cas in ternac ionales a fanándose por hacer cosas y 
hacer las b ien. Ten ía un rostro afable y bondadoso y una 
mi rada ser ia, a veces algo tr iste, espec ia lmente cuando 
se concen t raba para pensar en la so luc ión al p rob lema 
que le p lan teábamos , eva luando el marcador m á s c o n -
ven ien te o la semiv ida más a d e c u a d a del isótopo. En 
casi 30 años , n u n c a oí hablar mal a nadie de Alber to, 
nunca oí discut i r sobre Alber to o con Alber to . N u n c a le 
oí deci r una pa labra m á s al ta que o t ra ni s iqu iera cuan -
do hab laba de otro marcador , el de su quer ido Barga. 
Un d í a t ras otro, casi en si lencio, yo d i r ía que casi anó-
n imamen te , hac ía su t rabajo p ionero con sus marcado-
res que exp lo raban los ó rganos y sus func iones, de jan-
do t ras de sí muchas horas de t rabajo y muchas horas 
de docenc ia p ionera que impar t ía con gran c lar idad. 
Hoy he pregun tado a mis c o m p a ñ e r o s : 
-¿Cuá l creéis que e ra el rasgo más des tacado de 
Alber to Peñaf ie l?- Me han con tes tado casi a coro : 
-Que e ra una b u e n a pe rsona . 
-Eso no es n inguna novedad - respondí yo- todo el 
m u n d o es tá de acuerdo en eso. 
En nuest ro hospi ta l y a no ex is ten aquel las m a m p a -
ras de cr istal , ni aque l las mani l las de m a d e r a y t a m p o -
co es tá y a Alber to . H a marcado su úl t imo camino hac ia 
las estrel las. Pero de ja t ras de sí su t rabajo p ionero en 
la med ic ina nuclear de Baleares, y de ja sobre todo ot ra 
marca , de semiv ida muy larga, en nuest ro recuerdo. 
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